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المش��كلات الأكاديمي��ة ل��دى طالب��ات كلي��ة التربية ف��ي جامع��ة حائل في 
المملكة العربية السعودية من وجهة نظر طالبات الكلية ومدرساتها 
                                                                                              د.�سلاح الدين فرح بخيت               د.هبة الله محمد �سالم 
الملخص :
هدف��ت الدرا�س��ة الحالية اإلى ا�ستق�ساء الم�سكلات الأكاديمية لدى طالبات كلية التربية بجامعة حائل 
م��ن وجه��ة نظر الطالبات والمدر�س��ات. �سارك في الدرا�س��ة (923) من من�سوبات كلية التربي��ة بجامعة حائل، 
وكان من بينهن (09) من المدر�سات، و(922) طالبة، وطبقت عليهن ا�ستبانة الم�سكلات الأكاديمية الم�سممة من 
(44) عب��ارة، وبا�ستخ��دام الأ�ساليب الإح�سائية المنا�سبة تم التو�سل اإلى نتائج الدرا�سة التي كان من اأهمها: 
وج��ود ف��روق ذات دللة اإح�سائي��ة بن تقدير �سدة الم�سكلات ب��ن المدر�سات والطالبات وه��ذه الفروق ل�سالح 
الطالب��ات، اأي اأن تقدي��ر الطالبات للم�سكلات ك��ان اأعلى من �سدة تقدير المدر�سات لها، ووجود  اختلاف بن�سبة 
(05  %)  في  ترتيب  �سدة  الم�سكلات  بن  المجموعتن.
اأما بقية النتائج فكانت كما يلي: 
- م��ن وجه��ة نظ��ر الطالبات تعد م�سك��لات العملية التعليمي��ة وتنظيمها ه��ي اأكثر الم�سكلات حدوث��اً، ويليها 
م�سك��لات توفر الخدمات الم�سان��دة وكفايتها، ثم م�سكلات التوجيه والإر�س��اد الجامعي، وم�سكلات دافعية 
الطالبة واهتمامها، واأخيراً الم�سكلات المتعلقة باأع�ساء هيئة التدري�س.
- اأم��ا م��ن وجه��ة نظر المدر�سات فاإن م�سك��لات توفر الخدمات الم�سان��دة وكفايتها تعد اأك��ثر الم�سكلات حدوثاً، 
ويليه��ا م�سك��لات دافعية الطالبة واهتمامها، ثم م�سكلات تنفيذ العملي��ة التعليمية وتنظيمها، وم�سكلات 
التوجيه والإر�ساد الجامعي، واأخيراً الم�سكلات المتعلقة باأع�ساء هيئة التدري�س. 
- ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بن الطالبات ح�سب الم�ستوى الدرا�سي.
- ل توجد علاقة ارتباطية بن الم�سكلات الأكاديمية لدى الطالبات ومعدلهن الدرا�سي.
- ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بن المدر�سات ح�سب الأق�سام في تقدير الم�سكلات الأكاديمية. 
- ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بن المدر�سات ح�سب رتبهن الأكاديمية في تقدير الم�سكلات الأكاديمية. 
- ل توج��د علاق��ة ارتباطي��ة ب��ن الم�سكلات الأكاديمي��ة ح�سب تقدي��ر المدر�س��ات و�سنوات الخ��رة المهنية 
للمدر�سات.  
الكلمات المفتاحية:
 الم�سكلات الأكاديمية، الطالبات الجامعيات، كلية التربية، جامعة حائل.
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Academic Problems at College of Education- Girls’  Section 
in Hail University, from Students & Staff Members 
Perspectives
Abstract:
    This study aims at investigating the academic problems at college of 
education- girls’  section, from students & staff Members perspectives. A 
strata random sample consisted of (329) participants, on which (229) student 
, and (90) college  members were chosen.
    For data collection, Academic Problems Scale prepared by the researchers 
was used. The most remarkable findings are:
  There are significant differences in estimating the severity of academic 
problems ,between students and staff members , for students benefit, and the 
presence of a 50% difference in the ranking of the severity of the problems 
between the two groups.
Other results were: 
- From the perspective of the students the problems of the educational process 
and organization are the most frequent problems, followed by problems 
with the availability and adequacy of support services, then the counseling 
and guidance of university problems, the problems of student motivation 
and interest, and finally issues related to college  members.
- From the point view of the college  members,  provide support and adequacy 
services is the most frequent problems, followed by problems with student 
motivation and interest, then the problems of the implementation of the 
educational process and organization, the counseling and guidance, and 
finally issues related to faculty members.
- There are significant differences in estimating the severity of the academic 
problems, between students of the kindergarten department and those of 
home economic , for the benefit of the first.
- There are no significant differences between students in estimating the 
academic problems attributed to their academic levels.
- There is no significant  correlation between students , in estimating the 
academic problems ,& their academic GPA
-- There is no significant differences between staff members, in estimating the 
academic problems, according to their academic ranks
- There is no significant differences between staff members , in estimating the 
academic problems ,according to their assigned departments.
- There is no significant differences between staff members , in estimating the 
academic problems ,according to their professional experiences. 
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المقدمة :
تواج��ه طالب��ات الجامعة العديد م��ن الم�سكلات، وتاأتي الم�سك��لات الأكاديمية على راأ���س هذه الم�سكلات، 
وذل��ك لخت��لاف طبيع��ة الدرا�س��ة الجامعية عم��ا تعودن علي��ه في مراح��ل التعلي��م العام، حي��ث يختلف كم 
ون��وع م��ا يتلقين��ه من م��ادة درا�سية، وكذل��ك حج��م التناف�س، واخت��لاف المتطلب��ات الدرا�سية، وتن��وع الهيئة 
التدري�سي��ة، اأ�س��ف اإلى ذل��ك المرحل��ة العمرية التي يمرون به��ا، والتي تلقي بظلالها عل��ى طبيعة تعاملهن مع 
الحي��اة الجامعي��ة. لذلك كانت وحدات الإر�ساد الأكاديمي بالجامعات من اأهم العنا�سر الموؤدية لحياة جامعية 
ناجح��ة ومتمي��زة وم�ستق��رة، ولذا تحر ��س اإدارات الجامع��ات على اأن يك��ون الإر�ساد الأكاديم��ي اأحد عنا�سر 
العملية التعليمية الفاعلة، وتكون وحدات الإر�ساد الأكاديمي في حاجة ما�سة لدرا�سات م�سحية عن الم�سكلات 
الواقعي��ة ل��دى الطالبات، حتى تتمكن من بناء خطط اإر�سادية فعال��ة، �سواء على م�ستوى الإر�ساد الفردي، اأو 
الجماع��ي، اأو عل��ى جوانب الإر�ساد العلاج��ي، اأو الوقائي، اأو النمائ��ي. وبالن�سبة لكلي��ات التربية فاإن درا�سة 
م�سك��لات الطالب��ات المعلمات ت�سكل اأهمية كرى، اإذ اإن ما يواجهنه من م�سك��لات يوؤثر عليهن، ويكون ذا مردود 
�سيئ عليهن اأثناء الدرا�سة، كما يوؤثر على نوع المخرجات التعليمية المتوقعة، ويوؤثر لحقاً على المدى الطويل 
عل��ى الأجي��ال التي يدر�سنها. كذلك فاإن حداثة اإن�ساء جامعة حائل قد تكون من العوامل الموؤدية لنوع خا�س 
من الم�سكلات، لذا تاأتي الدرا�سة الحالية كمحاولة للوقوف على الم�سكلات الأكاديمية التي تعاني منها طالبات 
جامع��ة حائل، مما يوؤدي لفهم واقع��ي للم�سكلات الأكاديمية الخا�سة بطالبات كلي��ة التربية بجامعة حائل، 
بدلً من التعامل مع المو�سوع بفهم الم�سكلات العامة مع طلاب الجامعة وطالباتها وفق اأدبيات الإر�ساد الجامعي 
ال�سائ��دة لدى المر�سدات الأكاديمي��ات ووحدات الإر�ساد الأكاديمي، والتي ل يراع��ى فيها نوع الطالب وجن�سه 
وانتمائ��ه الأكاديم��ي. كذل��ك تفح�س الدرا�س��ة الحالية الم�سكلات من وجه��ة نظر الطالبات، وم��ن وجهة نظر 
المدر�س��ات، مم��ا يوؤدي لفهم اأو�سع عن ه��ذه الم�سكلات، وكل ذلك لم�ساعدة متخذي الق��رار لتوفير حياة اأكاديمية 
م�ستقرة للطالبات.
يلاح��ظ المتابع للاأدبي��ات العالمية حول م�سكلات طالب��ات الجامعة وطلابها تنوع��اً في المو�سوعات التي 
اهتم��ت به��ا هذه الدرا�سات، فهن��اك درا�سات تناولت بع�س م�سكلات التكيف ل��دي طالبات الجامعة مثل درا�سة 
جام�س��ون( 9991 , nosmaJ)، وتناول��ت بع ��س الدرا�سات الم�سك��لات المادية لدى طلبة الجامع��ات مثل درا�سة 
فلاهات��ي وح��اج بي��م (2102,miaP .jH &itahalaF)، وتناول��ت درا�سة تي��ي واأوانج و�سننقارفيو (A ,yeT 
9002 ,ouevaragniS & ,gnaw) م�سك��لات التفاع��ل العرقي بن طلبة الجامع��ات، وك�سفت درا�سة  (bilaT 
1102 ,yrigsnaS &)  ع��ن بع ��س العوام��ل الموؤثرة عل��ى الأداء الأكاديمي لطلاب الجامع��ات، واهتمت درا�سة 
�سي��ادي وخودي��اري و�س��ادات وجهانج��يري (4102 ,irignahaJ & ,tadaaS,irayadohK ,idayaS) بم�س��ح 
العلاق��ة ب��ن اأ�سالي��ب الرتب��اط وا�ستراتيجيات التكي��ف وال�سح��ة النف�سية ب��ن طلبة الجامع��ة، وتناولت 
درا�س��ة ليف��ن ومي�سن��ا (7002,anhsiM& eniveL) معالج��ة ال�س��ره الع�سب��ي لدي الط��لاب الجامعين من 
خ��لال طريق��ة العلاج النف�سي الجماعي، وتناول��ت درا�سة جيبه��ارد(2102 ,drahbeG)  الم�سكلات ال�سلوكية 
والتكيفية للطلبة الأجانب في الجامعات.
تك�س��ف مراجع��ة الأدبي��ات الخا�سة بمو�سوع الدرا�س��ة الحالية في البلاد العربي��ة اأن درا�سة الم�سكلات 
ل��دى طالب��ات الجامعة وطلابها وجدت اهتمام��اً كبيراً من الباحثن؛ ولعل ذلك يع��د انعكا�ساً لملاحظات هوؤلء 
الباحث��ن في المي��دان لم��ا يلم�سونه من م�سكلات لدى طالب��ات الجامعة وطلابها، فمثلاً من �سم��ن الدرا�سات التي 
اهتمت بم�سكلات طالبات كلية التربية وطلابها في البلاد العربية درا�سات (الجنابي، 9002؛ ال�سلخي، 0102؛ 
العمايرة، 7002؛ غالب، 1102؛ مبارك، 6002). 
مشكلة الدراسة:
تع��د طالب��ات كلي��ة التربي��ة بجامعة حائل اإح��دى فئات معلم��ات الم�ستقب��ل، وتتمثل م�سكل��ة الدرا�سة 
الحالي��ة في ع��دم وجود تحديد دقي��ق للم�سكلات الأكاديمية التي يعانن منها، وت�سع��ى الدرا�سة لتحديد هذه 
الم�سك��لات م��ن وجهة نظ��ر الطالبات والمدر�س��ات، ومعرفة علاق��ة بع�س المتغ��يرات الديمغرافي��ة والأكاديمية 
والمهنية بهذه الم�سكلات.
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أهداف الدراسة:
ته��دف الدرا�سة للو�سول اإلى تحدي��د دقيق للم�سكلات الأكاديمية لدى طالب��ات كلية التربية بجامعة 
حائ��ل م��ن وجهة نظ��ر الطالبات وم��ن وجهة نظ��ر المدر�سات، وك��ذا معرفة اأث��ر بع�س المتغ��يرات الديمغرافية 
والأكاديمية والمهنية على تقدير هذه الم�سكلات وتوزيعها.
أسئلة الدراسة:
تحاول الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1  - ما م�سكلات طالبات كلية التربية بجامعة حائل من وجهة نظر كل من الطالبات والمدر�سات في الكلية؟
2 - هل توجد فروق دالة اإح�سائياً بن الطالبات والمدر�سات حول الم�سكلات الأكاديمية؟
3 - ه��ل توجد فروق دالة اإح�سائياً في تقدير الم�سكلات الأكاديمية لدى الطالبات تعزى لختلاف الم�ستوى 
الدرا�سي والتخ�س�س؟
4 - ه��ل توج��د فروق دال��ة اإح�سائي��اً في تقدير المدر�س��ات للم�سك��لات الأكاديمية تعزى لخت��لاف كل من 
الرتبة الأكاديمية والق�سم الدرا�سي؟
5 - هل توجد علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�سائية بن كل من :
- ترتيب الم�سكلات الأكاديمية لدى المدر�سات وترتيبها لدى الطالبات؟
- تقدير المدر�سات للم�سكلات الأكاديمية و�سنوات الخرة لهن؟
- الم�سكلات الأكاديمية لدى الطالبات ومعدلهن الدرا�سي؟
أهمية الدراسة:
تتمثل اأهمية الدرا�سة في النقاط التالية: 
1 - تحديد الم�سكلات الأكاديمية لطالبات كلية التربية بجامعة حائل يعمل على اإبرازها وتو�سيحها لمتخذي 
القرار والم�سوؤولن بالكلية والجامعة مما ي�سهم في حلها، والتخطيط لمواجهتها.
2 - كذل��ك ي��وؤدي تحدي��د الم�سك��لات الأكاديمي��ة لطالب��ات كلي��ة التربي��ة بجامعة حائ��ل، اإلى زي��ادة وعي 
المر�س��دات الجامعي��ات به��ذه الم�سك��لات، ومن ث��م بناء خططه��ن الإر�سادية وف��ق معلوم��ات دقيقة تو�سح 
اأولويات الم�سكلات ومدى وجودها وطبيعتها.
 3 - توف��ير اأدبي��ات جدي��دة عن فئة نوعي��ة لم ي�سبق اإجراء درا�س��ة عنها، مما يزيد م��ن معرفتنا النظرية 
ويثريها.
حدود الدراسة
تتح��دد هذه الدرا�س��ة بطالبات الدرجة الجامعي��ة الأولى (البكالوريو�س) من كلي��ة التربية بجامعة 
حائ��ل، ول ت�سم��ل غيره��ن م��ن طالبات الدرج��ات الجامعي��ة الأخ��رى في الكلية، كما تتح��دد زماني��اً بالف�سل 
الدرا�سي الثاني من العام الجامعي (5341/4341 ه�)، الموافق (4102/3102م).
مصطلحات الدراسة:
الم�سكلات الأكاديمية
نقل ال�سبيعي (9002) عدة تعريفات لغوية وا�سطلاحية للم�سكلات، ومن التعريفات اللغوية: الم�سكلة 
هي الأمر الذي ي�سعب حله وتجمع على م�ساكل وم�سكلات، اأما ا�سطلاحاً فتعرف باأنها: هي كل ما يواجه الأفراد 
م��ن مواقف و�سعوبات وعقبات تقلل من فاعليتهم واإنتاجيته��م ومن درجة تكيفهم ال�سخ�سي والجتماعي مما 
ي�ستدع��ي حله��ا، كم��ا تعرف باأنها موقف يتطل��ب معالجة اإ�سلاحي��ة وينتج عن هذا الموقف م��ن ظروف البيئة 
الجتماعي��ة الت��ي يعي�س فيه��ا الأفراد ويتطل��ب تجميع المجه��ودات والو�سائ��ل اللازمة لمواجهت��ه وتح�سينه، 
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وتعري��ف اآخر باأنها كل م��ا يواجه المتعلم من �سعوبات تحول دون تحقيق الأهداف العملية التعليمية. وعرفها 
ال�سبيعي (9002) اإجرائياً باأنها ال�سعوبات الدرا�سية التي تواجه الطالبات والتي توؤثر على تح�سيلهن العلمي 
والمه��اري ودرجة تكيفهن النف�س��ي والجتماعي، وتحول دون تحقيق الأهداف التعليمي��ة والتربوية المن�سودة 
بالم�ستوى المطلوب.
ويع��رف الباحث��ان الم�سكلات الأكاديمي��ة اإجرائياً في الدرا�س��ة الحالية باأنها تلك العقب��ات وال�سعوبات 
ذات ال�سلة بالجوانب التعليمية والدرا�سية والموؤثرة فيها، والتي تواجه طالبات كلية التربية بجامعة حائل، 
�س��واء م��ن وجهة نظر الطالب��ات اأو وجهة نظر المدر�س��ات، ويعر عنها بمجموع الدرج��ات في ا�ستبانة الم�سكلات 
الأكاديمية المطبقة في هذه الدرا�سة. 
جامعة حائل
  ه��ي اإح��دى موؤ�س�سات التعليم الع��الي حديثة الإن�ساء في �سم��ال المملكة العربي��ة ال�سعودية، وتاأ�س�ست 
جامع��ة حائ��ل بموج��ب المر�س��وم الملكي ال�سام��ي الكريم، وذلك ي��وم الثلاث��اء (03 جمادي الآخ��رة 6241ه�) 
المواف��ق (7 يوني��و 5002م)، وتتك��ون جامعة حائل م��ن (71) كلية هي: كلية الطب الب�س��ري، وكلية الأ�سنان، 
وكلي��ة ال�سيدل��ة، وكلية العلوم التطبيقية، وكلية التمري�س، وكلية العل��وم ال�سحية العامة، وكلية الهند�سة، 
وكلي��ة عل��وم هند�سة الحا�س��ب الآلي، وكلية العل��وم، وكلية المجتمع، وكلي��ة التربية، وكلي��ة الآداب والفنون، 
وكلية القت�ساد والإدارة، وكلية ال�سريعة والقانون.
كلية التربية بجامعة حائل
   كلي��ة التربي��ة هي اإحدى كليات جامعة حائل، وتتكون م��ن (7) اأق�سام رئي�سة هي: ق�سم علم النف�س، 
ق�س��م التربي��ة الخا�سة، ق�سم ريا�س الأطفال، ق�سم ال�سفوف الأولية، ق�سم الثقافة الإ�سلامية، ق�سم التربية 
الفنية، ق�سم القت�ساد المنزلي. وثلاثة اأق�سام م�ساندة هي: ق�سم المناهج، ق�سم الو�سائل، ق�سم اأ�سول التربية. 
يقدر عدد الطالبات باأق�سام الكلية (5195) طالبة - ما عدا الأق�سام الم�ساندة ل يقبل لها طالبات. كما يقدر 
عدد المدر�سات بكل الأق�سام- الرئي�سة والم�ساندة (902) مدر�سة.
المدر�سات بكلية التربية جامعة حائل 
ه��ن جمي��ع ع�س��وات هيئة التدري���س ومن حكمه��ن في كلي��ة التربية بجامع��ة حائل، باخت��لاف الرتب 
الأكاديمية الآتية: معيد، محا�سر، اأ�ستاذ م�ساعد، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ، والذين يعملن في اإحدى اأق�سام الكلية 
الرئي�سة اأو الم�ساندة.
طالبات كلية التربية بجامعة حائل
هن جميع الطالبات الم�سجلات (المقيدات) والمنتظمات في الدرا�سة في اأي من اأق�سام كلية التربية ال�سبعة 
الرئي�سة بجامعة حائل في مختلف الم�ستويات الدرا�سية. 
الإطار النظري: 
يواج��ه الطلب��ة في حياتهم الجامعية مواقف جديدة على �ستى الأ�سع��دة؛ تربوية كانت، اأو نف�سية، اأو 
اجتماعية، اأو اأكاديمية، واأن عملية التكيف مع هذه المواقف تتطلب من الجامعات الهتمام بهم، فهي الم�سوؤولة 
ع��ن اإع��داد طلبتها لمختلف الم�ستويات العلمية، والجتماعية، والنف�سي��ة، ومواكبتهم لم�ستجدات الع�سر، وذلك 
م��ن خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات التي ت�ساعدهم عل��ى تكوين م�ستقبلهم الأكاديمي وال�سخ�سي، بروح من 
الإق��دام والتفاع��ل والتوافق النف�سي ال�سليم، فهي توؤدي دوراً كب��يراً في التوافق الجتماعي والنف�سي وتعديل 
ال�سلوك العبيدي ( 2102، �س 733).
تب��داأ مرحل��ة التعليم الجامع��ي الأولى (مرحلة البكالوريو���س) في حدود �سن الثامن��ة ع�سر من العمر 
وتنته��ي في ح��دود الثاني��ة والع�سرين منه، وهي تقاب��ل مرحلة المراهق��ة المتاأخرة اأو الر�سد المبك��ر وال�سباب، 
وتتمي��ز هات��ان المرحلتان بخ�سائ�س نف�سي��ة و�سخ�سية واجتماعية وعقلية تجعلهما م��ن اأكثر مراحل الحياة 
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الإن�ساني��ة خط��ورة، وهن��اك جمل��ة م��ن الخ�سائ ��س التي تمي��ز الأفراد في ه��ذه المرحل��ة منها: تبل��ور الذات 
ون�سوجه��ا، محاول��ة اتخاذ القرار ال�سحي��ح، المبادرة والحما���س و�سرعة رد الفعل للمث��يرات المحيطة بالفرد، 
ومعار�سة القيم ال�سائدة في المجتمعات والمغامرات، وتكوين التجاهات وغير ذلك من المثيرات النف�سية. ولبد 
للف��رد ال��ذي تجتمع في بنائ��ه النف�سي كل ه��ذه المتغيرات اأن ي�سادف بع ��س الم�سكلات الأكاديمي��ة وال�سعوبات 
الت��ي ل ي�ستطي��ع بوجوده��ا، اأن يحق��ق اأهداف��ه وحاجات��ه بالطريق��ة الت��ي يريده��ا، ومن ه��ذه الم�سكلات ما 
يتعل��ق ب�سحت��ه، ومنها ما يتعلق بمواقفه م��ن الأ�سرة اأو الموؤ�س�س��ة التربوية التي يدر�س فيه��ا، ومنها م�سكلاته 
الجتماعي��ة والثقافي��ة والمادي��ة، وغير ذلك م��ن الم�سكلات التي توؤث��ر في حياته، مما يدفع��ه اإلى البحث عن 
الت��وازن مع المحي��ط النف�سي الداخلي له ومع المحي��ط الخارجي اأي�ساً �سليمان وال�سم��ادي( 8002، �س 701). 
ولذل��ك وبحكم المرحلة العمرية التي يمرون به��ا فاإن الطلبة يواجهون م�سكلات عديدة ومتنوعة، حيث تن�ساأ 
الم�سكل��ة عندم��ا يج��د الطال��ب �سعوبة في الو�س��ول اإلى هدفه بالط��رق المبا�سرة والمتاحة غري��ب( 1102، �س 
722).
ع��رف ولخ ��س الحربي، وم��دني، و�سال��ح( 3102،  ��س 971) الم�سك��لات الأكاديمية باأنه��ا كل ما يواجه 
الطالب��ات م��ن �سعوبات تتعل��ق باأ�ساليب التدري�س، ونظ��ام التدري�س، ونظام الختب��ارات ومواعيدها، وعملية 
الت�سجي��ل، والحذف، والإ�سافة، والتاأجيل، والعتذار والن�سحاب، وكثرة المقررات الدرا�سية، وكثرة الأبحاث 
والتقاري��ر المطلوب��ة، و�سعوب��ة التركي��ز والنتب��اه، واأي�س��اً الن�سي��ان و�سعف الذاك��رة والط��رق الخاطئة، في 
ال�ستذك��ار، وع��دم القدرة على تنظيم الوق��ت، والتاأخر الدرا�سي، وعدم التجاوب م��ع اأع�ساء هيئة التدري�س 
وع��دم معرفة كيفية ال�ستعداد للاختبارات والملل وكره الدرا�سة، ونق�س التجهيزات المادية، و�سعف الإر�ساد 
التربوي والأكاديمي والعزوف عن التخ�س�س الدرا�سي. 
الدراسات السابقة:
  يلاح��ظ المتتب��ع للاأبح��اث والدرا�س��ات في مجال التعلي��م العالي في المملك��ة العربي��ة ال�سعودية اأنه في 
الف��ترة الأخيرة قدمت العديد م��ن الدرا�سات في مجال م�سكلات طلبة الجامعة وال�سباب الجامعي بال�سعودية، 
وعل��ى �سبي��ل المث��ال ل الح�س��ر اأجريت درا�س��ات عن الإر�س��اد الأكاديم��ي لطلبة الجامع��ات (�سافع��ي، 8002؛ 
ال�سمري، 4102؛ الطراونة، 1102؛ ال�سبع، 5002؛ العريف، 1102؛ ع�سيري، 1102؛ اللقماني، 3102؛ المر�سد، 
وال�سديف��ات، وم�سطف��ي، 2102)، ودرا�س��ات ع��ن معوقات التعلي��م الإلكتروني لدى طالب��ات الجامعة وطلابها 
(الح�سا���س، 8002؛ ال�سري��ف، 6002؛ عب��د العزيز ومحمد، 2102؛ من��دورة، 1102)، ودرا�س��ات عن م�سكلات 
طلب��ة التعلي��م الجامعي المفتوح (الي��اور، 9002)، ودرا�سات ع��ن معوقات الأن�سطة الطلابي��ة وق�سايا ال�سباب 
الجامع��ي (جي��دوري، 3102؛ الحرب��ي، 2102؛ عبد الرحي��م، 6002؛ عبد العزي��ز، 1102؛ الق�سا�س، 1102؛ 
القط��ب، 6002، المنقا���س، 9002)،  ودرا�سات عن م�سكلات طلبة الجامعة م��ن ذوي الإعاقة (خوجة، 6002)؛ 
ودرا�س��ات ع��ن ال�سعوبات الإدارية لطلب��ة الجامعات (البابط��ن، 5991اأ؛ البابط��ن، 5991؛ ال�سميح، 4002؛ 
ال�سب��ل، 2102ب)، ودرا�س��ات عن م�سكلات طلبة الدرا�سات العليا (الجم��از، 4102؛ الحربي والذبياني، 8002؛ 
ال�سب��ل، 2102اأ؛ ال�سالحي، 3102)، بينم��ا ل توجد درا�سات تناولت الم�سكلات الأكاديمية لدى طالبات جامعة 
حائل.
وم��ن خ��لال مراجع��ة الأدبي��ات المتوف��رة في البيئة ال�سعودي��ة عن م�سك��لات طلبة الجامع��ة، نجد اأنها 
تناولت الطالبات في الجامعات العريقة، وكذا الجامعات حديثة الن�ساأة، وقد قام الباحثان بت�سنيف الأدبيات 
ال�سعودية في (5) محاور كما يلي: 
1/ درا�سات تناولت م�سكلات طالبات كليات التربية وطلابها.
2/ درا�سات خا�سة بم�سكلات التدريب الميداني لطلبة كليات التربية.
3/ درا�سات تناولت م�سكلات طلبة كليات المعلمن.
4/ درا�سات الم�سكلات الخا�سة بفئات نوعية من طالبات الجامعة.
5/ درا�سات تناولت م�سكلات طالبات الجامعة وطلابها عموماً. 
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ويمكن ا�ستعرا�س الأدبيات ال�سابقة لمو�سوع هذه الدرا�سة وفقاً للمحاور الثلاثة الأولى:
درا�سات تناولت م�سكلات طالبات كليات التربية وطلابها:
قام القو (1002) بدرا�سة م�سكلات الطلاب والطالبات المعلمات المتخ�س�سن في الدرا�سات الإ�سلامية في 
جامع��ة المل��ك في�سل، ووجد اأن اأهم الم�سكلات التي تواجههم هي: عدم تقدير بع�س تلاميذ وتلميذات المدار�س 
للطلبة والطالبات المعلمات، والمبالغ المادية الم�ساحبة للرنامج من قبل بع�س اإدارات المدار�س، قلة الم�ساعدة من 
قب��ل المعلمن والمعلمات المتعاونات للطلبة والطالبات المعلمات، تعار ��س المقررات ال�سباحية للطلبة والطالبات 
المعلمات مع واجبات برنامج التربية العملية. 
وفي درا�س��ة الناج��م (2002) تم التع��رف عل��ى الم�سك��لات الت��ي تواجه ط��لاب وطالبات كلي��ة التربية 
بجامع��ة المل��ك في�س��ل في �س��وء متغيرات الجن���س والتخ�س ��س والم�ست��وى الدرا�س��ي، واأ�سفرت النتائ��ج اأن اأكثر 
الم�سك��لات وج��وداً ه��ي عدم اأخ��ذ �سكاوى الط��لاب والطالب��ات بجدية م��ن الم�سوؤول��ن، وعدم مراع��اة الطلاب 
والطالب��ات بجدية من الم�سوؤولن، وعدم مراعاة الطلاب والطالبات في و�سع جدول الختبارات، وكثرة اأعداد 
الط��لاب والطالب��ات في ال�سعبة الواحدة، وعدم توافر المناخ الديمقراط��ي في التعامل، وعدم مو�سوعية نتائج 
الختب��ارات. كما اأ�سفرت نتائ��ج الدرا�سة عن �سعور الطلاب والطالبات باأهمي��ة م�سكلات عدم مراعاة ظروف 
الط��لاب والطالبات في و�سع جدول الختبارات، وعدم اأخذ �سك��اوى الطلاب والطالبات بجدية من الم�سوؤولن، 
وكثرة اأخطاء الحا�سب الآلي في الت�سجيل، و�سوء و�سع اأ�سئلة الختبارات وافتقار المناهج الدرا�سية اإلى تنمية 
الق��درة عل��ى التفكير والمهارة، وبتحليل الفروق بن الجن�سن في وجود الم�سكلات واأهميتها. كانت نتائج الدللة 
في بع ��س الم�سك��لات ل�سال��ح الط��لاب في م�سكلات كثرة اأع��داد الطلاب في ال�سعب��ة الواحدة، وقل��ة النظافة في 
المم��رات، وع��دم ملائمة المطعم للاأعداد المتزايدة من الطلاب، وعدم وج��ود اأماكن لق�ساء وقت الفراغ، وتغيب 
اأع�س��اء هيئة التدري�س عن المحا�سرات. اأما اأهمية تلك الم�سكلات فكانت عدم كفاية المخترات وتاأخر اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س عن المحا�سرات وقلة الفائدة من الإر�ساد الأكاديم��ي. اأما النتائج التي كانت ل�سالح الطالبات 
فكان��ت ه��ي م�سكلات ع��دم كفاية المكتب��ة لمتطلب��ات الدرا�سة الجامعي��ة وقل��ة الأن�سطة غ��ير ال�سفية، وعدم 
ت�سجي��ع الط��لاب والطالبات عل��ى التفاعل ال�سفي الفعال. اأم��ا بالن�سبة لأهمية تلك الم�سك��لات فانح�سرت في 
م�سك��لات قل��ة النظافة في المم��رات ودورات المياه، و�سوء طريق��ة و�سع اأ�سئلة الختبارات، كم��ا بينت الدرا�سة 
وج��ود ف��روق ب��ن الق�سم العلم��ي والق�سم الأدبي في وج��ود الم�سكلات واأهميته��ا، اإ�سافة اإلى وج��ود فروق ذات 
دللة اإح�سائية في وجود الم�سكلات واأهميتها بن الم�ستويات الدرا�سية المختلفة.    
وك�سف��ت درا�س��ة الأغري (9002) عن عدة م�سك��لات لدى طلاب جامعة الملك في�س��ل تمثلت في: نق�س 
خدمات التوجيه والإر�ساد، وم�سكلات الدرا�سة والختبارات، وم�سكلات المبنى ومرافقه، والم�سكلات ال�سخ�سية 
والأ�سرية، كما وجدت الدرا�سة فروق في �سدة الم�سكلات ل�سالح طلبة الكليات الأدبية، ولم توجد فروق تعزى 
للم�ستوى الدرا�سي. 
وتناول��ت درا�س��ة الحرب��ي ومدني و�سال��ح (3102) الم�سك��لات الأكاديمي��ة والجتماعي��ة التي تواجه 
طالب��ات ال�سن��ة العام��ة داخ��ل البيئ��ة الجامعي��ة في كلي��ات الف��روع بجامع��ة الدمام، وكان��ت اأه��م الم�سكلات 
الأكاديمي��ة ه��ي: تقليدية اأ�سالي��ب التدري�س، طول وقت المعام��لات الأكاديمية، وكثرة اأعط��ال نظام البيبول 
�سوف��ت، وتعار�س وقت بع ��س المقررات الدرا�سية، ونق ��س و�سائل الإي�ساح والأجه��زة التعليمية. اأما الم�سكلات 
الجتماعي��ة فكان��ت : ال�سع��ور بالملل لقلة ف��ترات الراحة بن المحا�س��رات، واأن مبنى الكلية غ��ير مهياأ للبيئة 
الجامعي��ة، والمن��اخ ال�سائد ل يحق��ق ال�سعور بال�سعادة، اإ�ساف��ة لعدم وجود اأماكن لممار�س��ة الأن�سطة المختلفة 
للطالب��ات، كم��ا اأن الكفتيري��ا لي�س��ت بالم�ست��وى الماأمول. وك�سف��ت الدرا�سة عن ف��روق في الم�سك��لات الأكاديمية 
والجتماعي��ة بن التخ�س�س��ات العلمية والأدبية، وعدم وجود فروق تع��زى للخلفية الدرا�سية ال�سابقة بن 
الدرا�س��ات في المدار���س الحكومية والمدار�س الأهلية، وعدم وجود فروق بن المتزوجات وغير المتزوجات، وعدم 
وجود فروق تعزى لختلاف الفروع بن مدن الخفجي وحفر الباطن والنعيرية والجبيل والدمام.
اأم��ا درا�سة ال�سبيعي  (9002) فتناولت الم�سكلات التعليمية التي تواجه طالبات كلية التربية للبنات بجامعة 
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الجوف من وجهة نظرهن، واأهم ما تو�سلت اإليه الدرا�سة : 
- اأب��رز الم�سكلات التي تواج��ه طالبات كلية التربية للبنات بجامعة الجوف ه��ي الم�سكلات المرتبطة بالبيئة 
التعليمية حيث كانت بدرجة عالية جداً، اأم بقية الم�سكلات التعليمية فكانت بدرجة متو�سطة. 
- من اأكثر الم�سكلات التعليمية �سيوعاً لدى الطالبات هي: انخفا�س م�ستوى نظافة الكلية، وقدم مبنى الكلية 
وحاجته للترميم، وعدم توافر خدمة الإنترنت في معامل الكلية ومرافقها الأخرى.
- توج��د ف��روق دال��ة اإح�سائياً بن ا�ستجاب��ات اأفراد عينة الدرا�س��ة في الم�سكلات التعليمي��ة التي تواجههن 
باأبعادها الخم�سة؛ تعزى اإلى اختلاف مكان الدرا�سة، والتخ�س�س، والم�ستوى الدرا�سي، ومكان ال�سكن.
- ل توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية ب��ن ا�ستجابات اأف��راد العينة تعزى اإلى اخت��لاف المعدل التراكمي، 
وو�سيلة الموا�سلات.
وق��ام ج��ودة وزاي��د (2102) بدار�س��ة الم�سكلات الأكاديمي��ة ونوعيتها م��ن وجهة نظر طلاب كلي��ة التربية 
بجامعة حائل، وك�سفت درا�ستهما اأن الم�سكلات تترتب على النحو الآتي:
- م�سك��لات اأكاديمي��ة مرتبطة بالأ�ساتذة: تغيير اأماك��ن المحا�سرات، وعدم تزويد الط��لاب بخطة درا�سية 
للمق��رر واللت��زام به��ا، وطريقة ال�س��رح، والإعلان ع��ن اأرق��ام مكاتبه��م، والتعامل بعدالة م��ع الطلاب، 
وا�ستخدام الو�سائل التعليمية المتطورة، والإعلان عن درجات الطلاب، وو�سوح اأ�سئلة الختبارات. 
- م�سك��لات اأكاديمي��ة تتعلق بالإر�ساد الأكاديمي: الخطة الدرا�سية للاأق�س��ام، والفتقار للمر�سد الأكاديمي، 
والمعان��اة م��ن غمو ��س اللوائح الدرا�سي��ة، والمحا�سرات الخا�س��ة بتنمية قدرات الطلاب عل��ى التح�سيل، 
و�سوؤال الزملاء عن كيفية ح�ساب النقاط والمعدل، والن�سرات الإر�سادية الأكاديمية.
- م�سك��لات اأكاديمية تخ�س المكتبة: دخول المكتبة ومعرف��ة طريقة ا�ستعارة الكتب، ووفرة الكتب والمراجع 
المتخ�س�س��ة، وف��ترات العمل بالمكتب��ة، وتواجد اأمناء المكتب��ة، والخدمات الإلكتروني��ة المتاحة بالمكتبة، 
وخدمات الن�سخ اأو الت�سوير، وت�سجيع الأ�ساتذة على دخول المكتبة.
- م�سك��لات اأكاديمية تتعلق بالمقررات: وف��رة المراجع المرتبطة بالمقررات الدرا�سية، والتكرار في المو�سوعات 
الدرا�سي��ة، والتطبيق العملي لبع�س المقررات الدرا�سية، والمق��ررات التي يدر�سها الطلاب، وق�سر مقررات 
باأكملها على اأ�ساتذة بعينهم، وعدم تفعيل بع�س المقررات في الف�سل ال�سيفي.
- م�سك��لات اأكاديمي��ة متعلق��ة بالقاع��ات: عدم تواف��ر الو�سائ��ل الإي�ساحي��ة، وتوافر المعام��ل والمخترات، 
وتواف��ر الو�سائل الإي�ساحية بالقاعات الخارجية، وتوافر عمال م�سوؤولن عن القاعة، وتعار�س مواعيد 
المحا�سرات، ووقت الفراغ بن المحا�سرات.
 - م�سك��لات اأكاديمي��ة متعلقة ب��الإدارة: معرفة التدرج الوظيف��ي، ومقابلة عميد الكلي��ة في حالة مواجهة 
الم�سك��لات، وعقد لقاءات دورية للعميد والوك��لاء وروؤ�ساء الأق�سام مع الطلاب لتعرف م�سكلاتهم، اللجوء 
لرئي���س الق�س��م في حالة مجابه��ة الطالب لم�سكل��ة اأكاديمية، اهتمام الم�س��وؤول بالكلي��ة بمتابعة م�سكلات 
الطلاب، وتوفر مطويات واإر�سادات من قبل الق�سم للطلاب عن الم�سكلات التي قد يواجهها.
- م�سك��لات اأكاديمي��ة متعلق��ة بالختب��ارات: ت�سم��ن جدول الختب��ارات لأكثر م��ن مقرر في الي��وم الواحد 
للطالب، ومعرفة اللوائح المنظمة للاختبارات وتنوع الأ�سئلة بن ما هو مقالي ومو�سوعي، وتاأخير اإعلان 
اأ�سماء الطلاب في لجان الختبارات، والم�ساركة في  و�سع جدول الختبارات النهائية.
كم��ا وج��دت الدرا�سة فروق��ا في درجة الم�سكلات الأكاديمي��ة ونوعيتها بن الطلاب وفق��اً لختلاف الأق�سام، 
والم�ستوي��ات الدرا�سي��ة، والمعدل التراكمي، وم��رات التحويل، والر�سوب، وكانت هن��اك فروق بن الطلاب 
على معظم هذه الم�سكلات الأكاديمية.
درا�سات خا�سة بم�سكلات التدريب الميداني لطلبة كليات التربية:
وت�سك��ل ه��ذه النوعي��ة من الدرا�س��ات جانباً مهماً م��ن الجوانب التي تهت��م باإعداد الطال��ب المعلم، وهي 
ف��ترة التربي��ة العملي��ة، ومن ه��ذه الدرا�س��ات: درا�س��ة الدخي��ل والمزروع��ي (7991) التي تناول��ت م�سكلات 
التربي��ة العملي��ة في مدار�س التطبيق الميداني كما يراها الطلاب المعلم��ون والطالبات المعلمات في كليتي العلوم 
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التطبيقي��ة والعل��وم الجتماعية بجامع��ة اأم القرى،  وك�سفت نتائ��ج الدرا�سة عن معان��اة الطالبات والطلاب 
م��ن ال�سل��وك الإداري و�سل��وك المعلمن المتعاون��ن والمعلمات المتعاون��ات في مدار�س التطبيق وم��ن �سلوك م�سرفي 
وم�سرفات العلوم الطبيعية والعلوم الجتماعية. 
وفي درا�س��ة الب�س��ام (2102) تم تناول معوق��ات التدريب الميداني من وجهة نظ��ر الطالبات والم�سرفات 
في ق�س��م التربي��ة وريا�س الأطفال بجامعة المل��ك �سعود، وك�سفت النتائج عن اتف��اق الطالبات والم�سرفات على 
اأن الطالب��ة تواج��ه �سعوب��ات في الجمع ب��ن التدريب المي��داني ودرا�سة المق��ررات في ف�سل درا�س��ي واحد، كما 
ك�سفت النتائج عن عدم مراعاة بع�س الرو�سات لظروف الطالبات المادية، وعدم توافر الو�سائل التعليمية في 
الرو�س��ات، بالإ�ساف��ة اإلى وجود تباين وا�سح بن الم�سرفات في معدلت تق��ويم الطالبات المتدربات، وعن عدم 
وج��ود ف��روق دالة بن الطالب��ات والم�سرفات في محور المعوق��ات الأكاديمية، وفروق ب��ن المجموعتن في محور 
المعوق��ات الإداري��ة والتنظيمي��ة ل�سالح الم�سرفات، وعن عدم وج��ود فروق بن الرو�س��ات الحكومية والأهلية 
وريا ��س الجامعة في المعوق��ات الأكاديمية، والإداري��ة والتنظيمية من وجهة نظر طالب��ات التدريب الميداني، 
وك�سف��ت الدرا�سة عن فروق بن متو�سط درج��ات طالبات تدريب (1) وطالبات تدريب (2) في محور المعوقات 
الأكاديمية، والمعوقات الإدارية والتنظيمية ل�سالح تدريب (2).
درا�سات تناولت م�سكلات طلبة كليات المعلمن:
وتع��د كلي��ات المعلمن من اأقدم دور اإعداد المعلمات والمعلمن في ال�سعودية وقد وجدت م�سكلاتها اهتماماً 
كب��يراً م��ن الباحث��ن، ومنه��ا درا�سة �سليم��ان  واأبو زري��ق  (7002) التي تناول��ت م�سكلات ط��لاب كلية المعلمن 
بتب��وك في المملكة العربية ال�سعودية، ودلت النتائج اأن مح��ور الم�سكلات الدرا�سية قد جاء متو�سطه الح�سابي 
في المرتب��ة الأولى، ث��م المح��ور الدرا�س��ي، ثم المح��ور القت�س��ادي، وك�سفت الدرا�س��ة اأنه ل توج��د فروق ذات 
دلل��ة اإح�سائية بن الم�سكلات الدرا�سية والجتماعية والقت�سادية تعزى لمتغيري الم�ستوى الدرا�سي والمعدل 
التراكمي للطالب. 
وق��ام �سليم��ان وال�سمادي (8002) بدرا�سة الم�سك��لات الأكاديمية لدى طلاب كلي��ات المعلمن في المملكة 
العربي��ة ال�سعودي��ة في �سوء متغيري التخ�س�س والم�ست��وى الدرا�سي، ووجدت الدرا�س��ة اأن هناك فروقا تعزى 
للم�ستوى الدرا�سي، وعدم وجود فروق دالة تعزى للتخ�س�س (علمي/ اأدبي).
اأم��ا الق�س��اة (2102)  فدر�س م�سكلات طلاب كلية المعلمن بجامعة الملك �سعود باأبها، وتو�سلت الدرا�سة 
اإلى اأن ترتيب الم�سكلات بالن�سبة لعينة الدرا�سة كان على النحو الآتي: م�سكلات اإدارية تنظيمية، وم�سكلات 
تربوي��ة تعليمية، وم�سكلات ج�سمية �سحية، وم�سكلات نف�سية، واأخيراً الم�سكلات الجتماعية. وظهرت فروق 
دال��ة اإح�سائي��اً تبعاً لمتغير نوع التخ�س�س ل�سالح ذوي التخ�س�س العلمي على مجال م�سكلات اإدارية تنظيمية، 
كم��ا وج��دت فروق دالة وفقاً لمتغ��ير الرغبة في التخ�س ��س ل�سالح ذوي التخ�س�س العلم��ي على مجال م�سكلات 
اإداري��ة تنظيمي��ة، كم��ا وجدت فروق دال��ة وفقاً لمتغير الرغب��ة في التخ�س�س ل�سالح فئ��ة ل اأرغب على جميع 
المج��الت والأداة كك��ل، وتبع��اً لمتغ��ير القل��ق على الوظيف��ة بعد التخ��رج ل�سالح الط��لاب القلق��ن على معظم 
مج��الت الأداة وعل��ى الأداة كك��ل ما ع��دا مجال الم�سك��لات الجتماعي��ة، وك�سفت الدرا�سة ع��ن وجود فروق 
دال��ة اإح�سائي��اً تعزى لمتغير م�ستوى تح�سيل الطلاب على الأداة كك��ل وعلى الأبعاد التالية: م�سكلات تربوية 
تعليمي��ة، م�سك��لات نف�سية، ل�سال��ح فئات التح�سيل (جي��د/ مقبول)، في حن لم تظه��ر الدرا�سة وجود فروق 
دالة اإح�سائياً تعزى لمتغير الم�ستوى الدرا�سي.
درا�سات اأجنبية عن الم�سكلات الأكاديمية لدى طلبة الجامعات :
       درا�سة جاجي وكيلي (9991,ylleK & aiggaJ ) التي هدفت اإلى تحديد مجموعة العوامل التي توؤثر على 
م�ست��وى الأداء الأكاديم��ي لعين��ة من الطلاب الجامعي��ن با�ستخدام  المعدل التراكمي كمقيا���س لم�ستوى الأداء 
الأكاديم��ي للطالب. وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن هن��اك العديد من العوامل التي توؤثر على الأداء الأكاديمي 
للطالب، بع�س هذه العوامل يرتبط بالمناهج الدرا�سية وطريقة التدري�س، وع�سو هيئة التدري�س ، وخ�سائ�س 
الطال��ب . كما اأو�سحت الدرا�سة اأن خ�سائ�س اأ�سرة الطال��ب والم�ستوى التعليمي بها وا�ستقرار المجتمع الأ�سري 
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الذي يعي�س فيه الطالب يمثل اأهم العوامل التي توؤثر على اأداء الطالب الأكاديمي. كما تو�سلت الدرا�سة اإلى 
اأن الفترة التي يق�سيها الطالب في الجامعة يومياً وم�ستوى دخله لي�س لها علاقة بم�ستواه الأكاديمي.
وهدف��ت درا�س��ة دي قار�سي��ا ( 2002,aiserGiD) اإلى تحلي��ل العوام��ل الموؤثرة عل��ى الأداء الأكاديمي 
لط��لاب الجامع��ات الأرجنتينية، وذل��ك بالتطبيق على عينة م��ن الجامعات الحكومية. واأهم م��ا تو�سلت اإليه 
الدرا�س��ة اأن النظ��ام الداخل��ي للجامع��ات بما فيه��ا من مق��ررات تدري�س،  ومناه��ج تعليمية،  ونظ��م امتحانات 
وغيره��ا م��ن العوامل الداخلية للجامعات تعّد م��ن العوامل التي توؤثر على م�ست��وى الأداء الأكاديمي للطالب. 
كم��ا اأو�سحت الدرا�سة اأن الخ�سائ�س الت��ي يتمتع بها الطالب وع�سو هيئة التدري�س  من حيث مدى اهتمام كل 
منه��م بالعملي��ة التعليمية، وا�ستثمار  الوقت وتنظيمه تعّد اأي�ساً من العوامل التي توؤثر على الأداء الأكاديمي 
للطالب.
وهدف��ت درا�سة ثماني�سيا (3102 ,ayhtinamaTh،) لمعرفة العوامل الموؤثرة على الأداء الأكاديمي من 
وجهة نظر الطلاب، طبقت الدرا�سة على (822) طالبا بالم�ستوى الرابع- مدر�سة الإن�سانيات- جامعة بانكوك، 
وك�سف��ت نتائجه��ا اأن من اأهم العوامل الموؤثرة على الأداء الأكاديمي من وجهة نظر الطلاب والتي اأ�سفرت عنها 
نتائج الدرا�سة: �سعوبة المقررات الدرا�سية، وكثافة المناهج الدرا�سية، والم�سكلات المتعلقة بعادات ال�ستذكار.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة
للو�سول لغايات الدرا�سة الحالية قام الباحثان با�ستخدام المنهج الو�سفي التحليلي.
مجتمع الدرا�سة
يتك��ون مجتمع الدرا�سة الحالية من طالبات ومدر�سات كلية التربية بجامعة حائل، ويبلغ العدد الكلي 
للطالب��ات (5195) طالب��ة موزع��ات عل��ى النح��و الآتي: ق�سم عل��م النف���س (8231) طالبة، وق�س��م التربية 
الخا�س��ة (599) طالبة، وق�سم التربية الفنية (337) طالبة، وق�سم ريا�س الأطفال (3001) طالبة، وق�سم 
ال�سف��وف الأولي��ة (332) طالب��ة، وق�س��م الثقافة الإ�سلامي��ة (179) طالبة، وق�سم التدب��ير المنزلي (256) 
طالبة (الم�سدر، عمادة القبول والت�سجيل).
 اأم��ا المدر�س��ات فق��د بلغ العدد الكلي لهن في جمي��ع الأق�سام الرئي�سة والم�سان��دة (902) اأ�ستاذة موزعن 
كالآت��ي: ق�س��م علم النف���س (92) اأ�ستاذة، ق�س��م التربية الخا�س��ة (81) اأ�ستاذة، ق�سم ريا ��س الأطفال (8) 
اأ�ستاذات، ق�سم ال�سفوف الأولية (8) اأ�ستاذات، ق�سم الثقافة الإ�سلامية (95) اأ�ستاذة، ق�سم القت�ساد تربية 
فني��ة (02) اأ�ست��اذة، ق�س��م القت�ساد تدبير منزلي (02) اأ�ست��اذة، ق�سم المناهج (12) اأ�ست��اذة، ق�سم الو�سائل 
التعليمية (21) اأ�ستاذة، ق�سم اأ�سول التربية (41) اأ�ستاذة (الم�سدر، عمادة �سوؤون هيئة التدري�س والموظفن).
عينة الدرا�سة
بل��غ ع��دد اأف��راد الدرا�س��ة (923) من منت�سب��ات كلية التربي��ة بجامعة حائ��ل، وكان م��ن بينهن (09) 
مدر�سة من المدر�سات بكلية التربية بجامعة حائل، وي�سكلن (34 %) من مجتمع المدر�سات، و(922) طالبة من 
طالب��ات كلية التربية بجامعة حائل، اإذ قام الباحثان بطريق��ة العينة الطبقية الع�سوائية باختيار (5 %) 
م��ن الع��دد الكلي لكل ق�سم، ومن ثم تطبيق اأداة الدرا�سة على العين��ة الكلية وقدرها (792) طالبة، ولكن تم 
الح�سول على (922) ا�ستبانة فقط مكتملة البيانات، وي�سكل هذا العدد حوالي (4 %) من مجتمع الطالبات، 
ويو�سح الجدولن (1)، و(2) خ�سائ�س اأفراد الدرا�سة: 
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ق��ام الباحثان بال�ستفادة م��ن الدرا�سات ال�سابقة لتطوير اأداة الدرا�سة وه��ي عبارة عن ا�ستبانة، وتم 
ت�سميمه��ا بالرج��وع اإلى الأدب النظ��ري في المج��ال، كما تمت ال�ستف��ادة من درا�سات (اأب��و ح�سونة وعيلبوني، 
1102؛ الأغ��ري، 9002؛ ج��ودة وزاي��د، 2102؛ ح�س��ن، 8891؛ الخراب�س��ة، 8002؛ ال�سبيع��ي، 9002؛ �سلي��م، 
8991؛ عبد العزيز ورم�سان، 0102؛ المر�سد، وال�سديفات، وم�سطفى، 2102؛ الكريمن، والحيا�سات، والنابل�سي 
،0102، المهن��اوي، 1102؛ الناج��م، 2002  )، وتم �سياغ��ة عب��ارات ال�ستبان��ة، حي��ث تكونت م��ن (05) عبارة 
�ساملة للم�سكلات الأكاديمية لطالبات الجامعة، وبعد عر�سها على المحكمن تم حذف (6) عبارات، وتبقت في 
ال�ستبانة (44) عبارة. 
�سدق الأداة وثباتها 
للتحق��ق م��ن �س��دق ال�ستبان��ة وثباته��ا؛ تم تطبيق ال�ستبان��ة على عين��ة ع�سوائية مكون��ة من (04) 
مفحو�سة، (02 اأ�ستاذة و02 طالبة)، وللتو�سل ل�سدق الت�ساق الداخلي للا�ستبانة تم اإجراء اختبار بير�سون 
لفح�س الرتباط بن العبارة والدرجة الكلية للا�ستبانة، والجدول (3) يو�سح نتيجة هذا الإجراء:
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  دالة عند م�ستوى (10.0)** /دالة عند م�ستوى (50.0)*
يو�س��ح ج��دول (3) اأن عب��ارات ال�ستبانة كلها دالة اإح�سائي��اً �سواء عند م�ست��وى (50.0) اأو م�ستوى (10.0) 
دللة م�ستوى الطرفن. 
ولمزي��د م��ن المعلومات ع��ن �سدق المقيا�س تحق��ق الباحثان من �س��دق المفهوم من خ��لال التحليل العاملي، 
وا�ستخ��دم الباحث��ان التحلي��ل العاملي بطريقة األف��ا كرونباخ والتدوي��ر باأ�سلوب كوارتيماك���س، ك�سفت نتائج 
التحلي��ل العامل��ي اأن معامل (OMK) بل��غ (588.0)، وبلغ معامل بارتليت للتكوري��ة (960.5455)، بدرجات 
حري��ة (649) وم�ست��وى دللة (.000)، وك�س��ف التحليل العاملي عن (21) عاملا، وبع��د التدوير تبقت (5) 
عوام��ل فقط تحق��ق فيها محك كايزر؛ وهو اأن يكون الجذر الكامن (1) فما ف��وق، كما ف�سرت العوامل الخم�سة 
(619.73) من التباين الم�ساهد.
وخل ��س التحلي��ل العامل��ي اإلى وج��ود خم�س��ة اأبع��اد ل�ستبانة الم�سك��لات الأكاديمي��ة لطالبات كلي��ة التربية 
بجامعة حائل، وهي كما يلي:
1 - البع��د الأول: وتم��ت ت�سميته ب: بم�سكلات تنفيذ العملي��ة التعليمية وتنظيمها: ويحتوي على م�سكلات 
المق��ررات والمنهج والتدري�س وعملية التقويم والت�سجيل، والمكتبة والجوانب الإدارية، وبلغ جذره الكامن 
(911.7) وف�س��ر (971.61) م��ن التباي��ن الم�ساهد، ويحتوي على (91) عبارة ه��ي: 41، 02، 12، 52، 62، 
03، 13، 23، 33، 43، 53، 63، 73، 83، 93، 04، 14، 24، 34.
2 - البع��د الث��اني: وتم��ت ت�سميته ب: م�سك��لات التوجيه والإر�س��اد الجامعي، وبلغ ج��ذره الكامن (722.3) 
وف�سر (533.7) من التباين الم�ساهد، ويحتوي على (9) عبارات هي:1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 31، 51.
3 - البعد الثالث: وتمت ت�سميته ب: الم�سكلات المتعلقة باأع�ساء هيئة التدري�س، وبلغ جذره الكامن (559.2) 
وف�سر (717.6) من التباين الم�ساهد، ويحتوي على (9) عبارات هي: 9،8، 01، 11، 21، 61، 71، 81، 91.
4 - البع��د الراب��ع: وتم��ت ت�سميت��ه ب: م�سكلات دافعي��ة الطالبة واهتمامه��ا، وبلغ ج��ذره الكامن (831.2) 
وف�سر (958.4) من التباين الم�ساهد، ويحتوي على (4) عبارات هي:72، 82، 92، 44.
5 - البع��د الخام���س: وتم��ت ت�سميت��ه ب: م�سك��لات توف��ر الخدم��ات الم�ساندة وكفايته��ا، وبلغ ج��ذره الكامن 
(442.1) وف�سر (828.2) من التباين الم�ساهد، ويحتوي على (3) عبارات هي: 22، 32، 42.
وللتحق��ق من ثبات ال�ستبانة تم ا�ستخدام طريقة التجان�س الداخلي بمعامل األفا كرونباخ فبلغ معامل 
الثب��ات (2049. = ahplA)، وعن��د تحلي��ل الثب��ات الكل��ي عن��د ح��ذف العبارة لم يق��ل ثب��ات ال�ستبانة عن 
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(39.0). كم��ا تم اإيج��اد الثب��ات بطريقة التجزئة الن�سفي��ة فبلغ معامل الرتباط ب��ن الن�سفن (.8086)، 
وبعد التعديل بمعادلة �سبيرمان وبراون بلغ معامل الثبات (.1018)، بينما بلغ معامل ثبات التجزئة الن�سفية 
بطريقة جتمان (.7508).
الأ�ساليب الإح�سائية :
ا�ستخدمت عدة اأ�ساليب اإح�سائية لتحقيق غايات الدرا�سة الحالية، فهناك اأ�ساليب ا�ستخدمت للتحقق 
م��ن ال�سدق والثبات وهي: معام��ل ارتباط بير�سون، والتحليل العاملي، ومعامل الثب��ات الفا كرونباخ، ومعادلة 
�سبيرم��ان وبراون، ومعادلة جتم��ان. والمتو�سطات والنحرافات المعيارية، واختب��ار (ت) لمجموعتن م�ستقلتن 
غير مترابطتن، وتحليل التباين الأحادي، واختبار توكي للمقارنات البعدية، ومعامل ارتباط بير�سون.
نتائج الدراسة ومناقشتها :
- اإجابة ال�سوؤال الأول: 
للاإجاب��ة ع��ن ال�سوؤال الأول  الذي ن�سه: “ما م�سكلات طالبات كلية التربية بجامعة حائل من وجهة 
نظ��ر كل من الطالب��ات والمدر�سات في الكلية؟ قام الباحث��ان باإيجاد المتو�سطات والنحراف��ات المعيارية لأبعاد 
ال�ستبان��ة الخم�س��ة، كما تم ا�ستخراج مدى فئات ال�ستجابة؛ وذلك لتحدي��د الفئة التي يقع �سمنها متو�سط 
العبارة، للطالبات والمدر�سات كلاً على حدة، حيث تم ترميز البيانات على النحو الآتي: (يحدث كثيراً جداً = 
5 )، (يح��دث كث��يراً = 4)، (يح��دث اأحياناً = 3)، (يحدث نادراً = 2 )، (ل يحدث مطلقاً = 1)، وحدد الباحثان 
فئ��ات ال�ستجاب��ة في ج��دول (4)، ونتائج ال�س��وؤال الأول مو�سح��ة في الجدول (5) للطالب��ات، و الجدول (6) 
للمدر�سات اأدناه:
جدول (4) فئات ال�ستجابة ل�ستبانة الدرا�سة
التف�سيرفئة المتو�سط
يحدث كثيرا ًجداً00.5 – 42.4
يحدث كثيراً32.4 – 34.3
يحدث اأحياناً24.3 – 26.2
يحدث نادراً16.2 – 18.1
ل يحدث مطلقاً08.1 – 1







يحدث كثيراً148.391م�سكلات تنفيذ العملية التعليمية وتنظيمها1
يحدث كثيراً36.39م�سكلات التوجيه والإر�ساد الجامعي2
يحدث اأحياناً528.29الم�سكلات المتعلقة باأع�ساء هيئة التدري�س3
يحدث اأحياناً492.34م�سكلات دافعية الطالبة واهتمامها4
يحدث كثيراً286.33م�سكلات توفر الخدمات الم�ساندة وكفايتها5
يو�س��ح ج��دول (5) اأن م�سك��لات العملي��ة التعليمية وتنظيمها ه��ي اأكثر الم�سكلات حدوث��اً وفقاً لوجهة 
نظ��ر الطالبات، ويليها م�سك��لات توفر الخدمات الم�سان��دة وكفايتها، ثم م�سكلات التوجي��ه والإر�ساد الجامعي، 
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وم�سكلات دافعية الطالبة واهتمامها، واأخيراً الم�سكلات المتعلقة باأع�ساء هيئة التدري�س.







يحدث اأحياناً322.391م�سكلات تنفيذ العملية التعليمية وتنظيمها1
يحدث اأحياناً411.39م�سكلات التوجيه والإر�ساد الجامعي2
يحدث نادراً55.29الم�سكلات المتعلقة باأع�ساء هيئة التدري�س3
يحدث كثيراً297.34م�سكلات دافعية الطالبة واهتمامها4
يحدث كثيراً178.33م�سكلات توفر الخدمات الم�ساندة وكفايتها5
يو�سح جدول (6) اأن م�سكلات توفر الخدمات الم�ساندة وكفايتها تعد اأكثر الم�سكلات حدوثاً وفقاً لوجهة 
نظ��ر المدر�سات، ويليها م�سك��لات دافعية الطالبة واهتمامها، ثم م�سكلات تنفي��ذ العملية التعليمية وتنظيمها، 
وم�سكلات التوجيه والإر�ساد الجامعي، واأخيراً الم�سكلات المتعلقة باأع�ساء هيئة التدري�س.
- اإجابة ال�سوؤال الثاني: 
للاإجاب��ة ع��ن ال�سوؤال الثاني الذي ن�سه: هل توجد فروق دالة اإح�سائياً بن الطالبات والمدر�سات حول 
الم�سك��لات الأكاديمية؟ ا�ستخدم الباحث��ان اختبار (ت) لمجموعتن م�ستقلتن غ��ير مترابطتن، فكانت النتائج 
كما في جدول (7) اأدناه:













969.2244.83109المدر�سات الطالبات توجد فروق دالة اإح�سائيا ًل�سالح000.435.5713
يو�س��ح ج��دول (7) اأن قيم��ة (ت) بلغت ( 435.5) وهذا ي��دل على وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائية 
عن��د م�ست��وى (.000) ، وهذه الفروق ل�سال��ح الطالبات، اأي اأن تقدير الطالب��ات للم�سكلات كان اأعلى من �سدة 
تقدير المدر�سات. 
- اإجابة ال�سوؤال الثالث: 
  للاإجابة عن ال�سوؤال الثالث الذي ن�سه: هل توجد فروق دالة اإح�سائياً في تقدير الم�سكلات الأكاديمية 
ل��دى الطالب��ات تع��زى لخت��لاف الم�ست��وى الدرا�س��ي والتخ�س ��س؟ ق��ام الباحثان با�ستخ��دام تحلي��ل التباين 
الأح��ادي، واختب��ار توكي للمقارن��ات البعدية فكانت النتائج كم��ا في جدول (8) للم�ست��وى الدرا�سي، وجدول 
(9) و (01) للتخ�س�س اأدناه:
  جدول (8) تحليل التباين الأحادي للفروق بين الطالبات ح�سب الم�ستوى الدرا�سي
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يو�سح جدول (8) عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بن الطالبات ح�سب الم�ستوى الدرا�سي.
جدول (9) تحليل التباين الأحادي للفروق بين الطالبات ح�سب التخ�س�س




يو�س��ح ج��دول (9) اأن قيم��ة (ف) بلغت (022.2)، وه��ذا يدل على وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائية 
عن��د م�ست��وى (240.) بن الطالبات تع��زى لختلاف الق�سم، ولمعرف��ة اتجاه هذه الف��روق ا�ستخدم الباحثان 
اختبار توكي (DSH yekuT ) فكانت النتائج كما في جدول (01) اأدناه: 
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 يو�سح جدول (01) وجود فروق دالة اإح�سائياً عند م�ستوى (130.) بن طالبات ق�سم ريا�س الأطفال 
وق�سم القت�ساد المنزلي في الإح�سا�س ب�سدة الم�سكلات، وهذه الفروق ل�سالح طالبات ق�سم ريا�س الأطفال.
- اإجابة ال�سوؤال الرابع: 
للاإجاب��ة ع��ن ال�سوؤال الرابع الذي ن�سه: هل توجد فروق دالة اإح�سائياً في تقدير المدر�سات للم�سكلات 
الأكاديمي��ة تع��زى لختلاف كل من الرتب��ة الأكاديمية والق�س��م الدرا�سي؟ قام الباحث��ان با�ستخدام اختبار 
تحلي��ل التباي��ن الأح��ادي، وكان��ت النتائج كم��ا في ج��دول (11) للرتب��ة الأكاديمي��ة، وج��دول (21) للق�سم 
الأكاديمي اأدناه: 
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  جدول (11) تحليل التباين الأحادي للفروق بين المدر�سات ح�سب الرتبة الأكاديمية




يو�س��ح ج��دول (11) عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ب��ن المدر�سات ح�سب رتبهن الأكاديمية في 
تقدير الم�سكلات الأكاديمية.
جدول (21) تحليل التباين الأحادي للفروق بين المدر�سات ح�سب الأق�سام




يو�س��ح ج��دول (21) ع��دم وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائية ب��ن المدر�سات ح�س��ب الأق�سام في تقدير 
الم�سكلات الأكاديمية.
- اإجابة ال�سوؤال الخام�س: 
للاإجاب��ة عن ال�س��وؤال الخام�س واأ�سئلته الفرعي��ة الذي ن�سه: هل توجد علاق��ة ارتباطية ذات دللة 
اإح�سائية بن كل من :
- ترتيب الم�سكلات الأكاديمية لدى المدر�سات وترتيبها لدى الطالبات؟
- تقدير المدر�سات للم�سكلات الأكاديمية و�سنوات الخرة لهن؟
- الم�سكلات الأكاديمية لدى الطالبات ومعدلهن الدرا�سي؟
لإيجاد العلاقة بن ترتيب الم�سكلات الأكاديمية لدى المدر�سات وترتيبها لدى الطالبات؛ قام الباحثان 
با�ستخدام ا�ستخدام اختبار �سبيرمان الرتبي لإيجاد العلاقة الرتباطية بن ترتيب الم�سكلات عند المدر�سات 
والطالب��ات. وكان��ت النتيج��ة: بلغ الرتباط ب��ن ترتيب الم�سكلات عن��د المدر�سات والطالب��ات (094.0**)، 
بم�ستوى دللة  (100.0) دللة م�ستوى الطرفن.
ولإيج��اد العلاق��ة ب��ن تقدي��ر المدر�سات للم�سك��لات الأكاديمي��ة و�سنوات الخ��رة لهن، ق��ام الباحثان 
باإيجاد معامل ارتباط بير�سون بن درجات الم�سكلات الأكاديمية و�سنوات الخرة المهنية للمدر�سة، فبلغ معامل 
الرتباط بينهما (160.)، وهو معامل ارتباط غير دال عند م�ستوى (50.)، اأي اأنه ل توجد علاقة ارتباطية 
بن الم�سكلات الأكاديمية ح�سب تقدير المدر�سات و�سنوات الخرة المهنية للمدر�سة.
ولإيج��اد العلاقة ب��ن الم�سكلات الأكاديمي��ة لدى الطالبات ومعدله��ن الدرا�سي، ق��ام الباحثان باإيجاد 
معام��ل ارتباط بير�سون ب��ن درجات الم�سكلات الأكاديمي��ة والمعدل الدرا�سي للطالبات، فبل��غ معامل الرتباط 
بينهم��ا (120.)، وه��و معام��ل ارتباط غ��ير دال عند م�ست��وى (50.)، اأي اأن��ه ل توجد علاق��ة ارتباطية بن 
الم�سكلات الأكاديمية لدى الطالبات ومعدلهن الدرا�سي.
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مناقشة النتائج
هدف��ت الدرا�س��ة الحالي��ة اإلى ا�ستق�س��اء الم�سك��لات الأكاديمي��ة ل��دى طالب��ات كلية التربي��ة بجامعة 
حائ��ل م��ن وجهة نظ��ر الطالبات والمدر�سات، وتم التو�س��ل اإلى عدة نتائج كان اأهمها: وج��ود فروق ذات دللة 
اإح�سائي��ة ب��ن تقدير �س��دة الم�سكلات بن المدر�سات والطالب��ات وهذه الفروق ل�سالح الطالب��ات، اأي اأن تقدير 
الطالب��ات للم�سك��لات ك��ان اأعلى من �سدة تقدير المدر�س��ات لها، كما وجد اختلاف بن�سب��ة (05  %) في ترتيب 
�س��دة الم�سك��لات ب��ن المجموعت��ن، وتتبن اأهمية ه��ذه النتيج��ة في الختلاف الكب��ير بن المدر�س��ات، واللائي 
ه��ن المر�س��دات الأكاديميات وبن الطالبات في تقدير الم�سك��لات وترتيبها من حيث الأهمية وال�سدة، ولعل هذا 
ي�ستدع��ي م��ن المدر�سات اأن ي�سعن خططه��ن الإر�سادية وفق الم�سكلات التي حددته��ا الطالبات، ولي�س ح�سب ما 
يعتقدن، لأنه ال�سائع اأن المر�سدات دائماً يبنن خططهن وفق ت�سوراتهن الذاتية عن م�سكلات الطالبات.
 - م��ن وجه��ة نظ��ر الطالبات تعد الم�سك��لات العملية التعليمية وتنظيمه��ا هي اأكثر الم�سك��لات حدوثاً، ويليها 
م�سك��لات توفر الخدمات الم�سان��دة وكفايتها، ثم م�سكلات التوجيه والإر�س��اد الجامعي، وم�سكلات دافعية 
الطالب��ة واهتمامه��ا، واأخيراً الم�سكلات المتعلقة باأع�ساء هيئة التدري���س، وتت�سابه هذه النتيجة اإلى حد 
كب��ير مع درا�سات ( الأغري، 9002؛ الزه��راني، 5002؛ �سليمان واأبو زريق، 7002؛ �سالح، 3102؛ من�سي، 
4002؛ الناجم، 2002).
 - اأم��ا م��ن وجه��ة نظر المدر�سات فاإن م�سكلات توف��ر الخدمات الم�ساندة وكفايتها تعد اأك��ثر الم�سكلات حدوثاً ، 
ويليه��ا م�سك��لات دافعية الطالبة واهتمامها، ثم م�سكلات تنفيذ العملي��ة التعليمية وتنظيمها، وم�سكلات 
التوجيه والإر�ساد الجامعي، واأخيراً الم�سكلات المتعلقة باأع�ساء هيئة التدري�س. 
- وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائي��ة ب��ن الطالبات تع��زى لختلاف الق�س��م، حيث كانت ه��ذه الفروق بن 
طالبات ق�سم ريا�س الأطفال وق�سم القت�ساد المنزلي في الإح�سا�س ب�سدة الم�سكلات، وهذه الفروق ل�سالح 
طالبات ق�سم ريا�س الأطفال.
- ل توج��د ف��روق ذات دللة اإح�سائية بن الطالبات ح�سب الم�ست��وى الدرا�سي، وهذا ي�سير اإلى اأن الطالبات 
يقيمن وجود الم�سكلات بنف�س القدر، �سواء في الم�ستويات الدرا�سية المبكرة اأو المتاأخرة، تتفق هذه النتيجة 
م��ع درا�س��ات (دروي���س والحريبي، 3102؛ �سليمان واأب��و زريق، 7002، الق�س��اة، 2102)، بينما تختلف مع 
درا�س��ات (الخزاعل��ة، 3102؛ ال�سبيعي، 9002؛ �سليم��ان وال�سمادي، 8002؛ العقيل��ي واأبو ها�سم، 9002؛ 
الناجم، 2002). 
- ل توج��د علاق��ة ارتباطية بن الم�سك��لات الأكاديمية لدى الطالب��ات ومعدلهن الدرا�س��ي، وربما ي�سير هذا 
اإلى اأن �س��دة الم�سك��لات لم تت�سل اإلى التاأثير �سلباً على المعدل الدرا�سي للطالبات، وتتفق هذه النتيجة مع 
درا�سات (بوب�سيت، 8002؛ ال�سبيعي، 9002؛ �سليمان واأبو زريق، 7002)، بينما تختلف مع درا�سة (جودة 
وزايد، 2102).
- ل توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية بن المدر�سات ح�سب الأق�سام في تقدي��ر الم�سكلات الأكاديمية، وهذا 
ي�س��ير اإلى اأن المدر�س��ات في الأق�س��ام المختلف��ة يقيم��ن الم�سك��لات بنف���س الم�ست��وى، مما ينتج عن��ه اأ�ساليب 
وتدخلات اإر�سادية مت�سابهة. 
- ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بن المدر�سات ح�سب رتبهن الأكاديمية في تقدير الم�سكلات الأكاديمية، 
وتاأتي هذه النتيجة موؤكدة لما �سبق، حيث ل يوجد اختلاف بن المدر�سات في تقدير الم�سكلات رغم رتبهن 
الأكاديمية. 
- ل توج��د علاق��ة ارتباطي��ة ب��ن الم�سكلات الأكاديمي��ة ح�سب تقدي��ر المدر�س��ات و�سنوات الخ��رة المهنية 
للمدر�سة، وتاأتي هذه النتيجة اأي�ساً موؤكدة لما �سبق، حيث ل يوجد اختلاف بن المدر�سات في تقدير �سدة 
الم�سكلات رغم تباين �سنوات خراتهن المهنية. 
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التوصيات 
في �سوء ما اأ�سفرت عنه نتائج الدرا�سة يقدم الباحثان التو�سيات الآتية:
1 - اأن تتبن��ى المر�س��دات الأكاديمي��ات بجامع��ة حائ��ل خططه��ن الإر�سادي��ة، وف��ق ت�س��ورات الطالبات عن 
الم�سكلات ودرجة وجودها وترتيب اأهميتها لديهن.
2  - اأن يقوم متخذو القرار بالكلية بالهتمام بم�سكلات الطالبات ح�سب ترتيبها كما جاء في الدرا�سة، وهي 
كما يلي: م�سكلات تنفيذ العملية التعليمية وتنظيمها، وم�سكلات التوجيه والإر�ساد الجامعي، والم�سكلات 
المتعلق��ة باأع�س��اء هيئ��ة التدري���س، وم�سك��لات دافعي��ة الطالب��ة واهتمامه��ا، وم�سكلات توف��ر الخدمات 
الم�ساندة وكفايتها.  
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